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Núm. 60 
No se publica los domngos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados) 3,00 p esetas. 
Dichos precios serán incrementados con • 
S por 169 para amort izac ión de empréstito n 
- 'Adver tenc ias . ~ 1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el Bol ETÍN OFÍCIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en él BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador C'vil. 
Prec ios .— SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos; Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anualti 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anua 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semeá 
tírales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago'adelantado. ¡ 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas sémestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipídes y ^omai-ales, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. _ s 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
itoridad, para amort izac ión de emprést i tos . 
Éisíracioa proTlDcli 
lio Forestal é León 
A N U N C I O 
E l Jefe de la Sección 1.a de la Sub-
^ireccíón de Montes y Política Fo-
restal, en oficio de fecha 24 del ac-
taal mes de Enero, participa a esta 
Jefatura lo que sigue: 
«Examinado el expediente de des-
linde del monte número 920 del Ca-
Jálogo de los de utilidad pública de 
'"provincia de León, denominado 
*Fontan, Cabezas das Bridas, Man 
Jjllón, Aguas Millas y Chao da Gran 
Oa» y perteneciente a los pueblos de 
Castro y Laballós. 
Resultando que, autorizada la rea-, 
dación del deslinde, se publicó en 
« BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
¿Preceptivo anuncio, señalando la 
cha y el lugar en que se daría co-
iarfr?20 a o^s tra^ajos ^e aPeo Y fi* 
'Qdo plazo para la presentación de 
cmnentos por parte de los intere-
»la A remitiéndose los 90 apartados 
Abogacía del Estado de la pro-
CiacHla- Que dictaminó sobre la efica-
lin^ *os mismos a efectos del des-
^ a realizar. 
loj p i t a n d o que una vez fijados 
^ció tos anunciadores de la ope-
Uj ,?n y cursadas en debida forma 
»nterp ac;iones y citaciones a los 
Natíos, procedió el Ingeniero 
operador en la fecha anunciada, al 
apeo y levantamiento topográfico 
del perímetro exterior del monte 
cüya superficie queda dividida en 
dos parcelas, separadas entre sí, es-
tableciéndose para'fijar el perímetro 
exterior de la primera los piquetes 
del 1 al 156 y para el de la segunda 
los piquetes del número 157 al 221' 
que enlazan entre sí, procediéndose 
seguidamente a apear las colindan-
cias del monte con los siete enclava-
dos reconocidos como de posesión 
privada, que fueron designados con 
las letras A, B y C los que radican 
en la parcela primera y con las le-
tras D, E , F y G los que radican en 
la segunda, totalizando entre los 
siete una superficie de 2<5760 hec-
táreas. 
Resultando que, durante el apeo, 
se produjeron las siguientes iociden-
cias: 
L a Comisión representativa de 
Piedrafíta discrepó de las Comisio-
nes de Él Castro y Laballós en las 
partes del perímetro exterior, com-
prendidas entre los piquetes^ del nú-
mero 6 al 28 y del 217 al 157, por lo 
que el Ingeniero operador después 
de apear y levantar cada una de las 
líneas reclamadas, propone la acep-
tación de la indicada por las Comi-
siones de E l Castro y Laballós, que 
queda fijada por los (piquetes 6 7' 28 
en el primer trozo en discordia y 
por los piquetes 217 218' - 219'- 220'-
221* - 157' -157 para el segundo, por 
estar dichas alineaciones de acuerdo 
con los numerosos antecedentes qué 
obran en el archivo del Distrito Fo-
restal y que cita detalladamente en 
su informe y también con los signos 
de posesión apreciados sobre el te-
rreno. 
L a Comisión de L a Braña preten-
de que, en lugar de la línea apeada 
entre los piquetes del número 35 al 
47, debe quedar fijada el límite por 
la línea recta que une, directamen-
te, los citados piquetes, pretensión 
injustificada a la que se opone el 
Ingeniero operador que se atiene a 
la divisoria natural que se viene con-
siderando como límite del monte 
deslindado con el denominado «El 
Valiñato», de la libre disposición de 
L a Braña. 
L a Comisión de Comeal, aunque 
se negó a asistir a la práctica del 
apeo, manifestó que la col índancia 
del monte deslindado entre los pi-
quetes del 7' al 33, debía ser reem-
plazado por la línea 7* - 8'- 33, a lo 
que se opone el Ingeniero operador, 
por no existir ninguna razón que 
justifique dicha pretensión, mante-
niendo la línea apeada que sigue la 
divisoria natural que se viene respe-
tando como colindancia del monte. 
Los pueblos de L a Faba y L a L a -
guna pretenden que la totalidad de 
la parcela occidental del monte, for-
ma parte del monte número 922 de 
la pertenencia de dichos pueblos» 
reclamación que debe ser desestima-
da a juicio del Ingeniero operador 
en vista de las descripciones que de 
ambos montes figuran en el Catálo-
go; por la incompatibilidad de lími-
tes que resultarla si se accediese a lo 
pretendido y por la misma toponi 
mi a de los puntos destacados de ara 
bos montes colindantes, todc» lo cual 
expone ampliamente en su informe. 
Resultando que anunciado en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, el 
periodo de vista del expediente, se 
presentó como única reclamación la 
de los Presidentes de jas Juntas Ve-
cinales de L a Faba y L a Laguna, 
insistiendo en las pretensiones ya 
expuestas durante el apeo, cuya re-
c lamación, en unión de todo el ex 
pediénte, füie remitida a la Abogacía 
del Estado de la provincia, que emi-
tió dictamen en el que manifiesta 
debe ser desestimada la única recla-
mación presentada eü el período de 
vista y señalando que, con arreglo a 
la Jurisprudencia establecida, debe 
mantenerse la línea apeada por el 
Ingeniero operador frente a las re-
clamaciones hechas durante el apeo, 
en vista de la pasividad de los recla-
mantes durante el período de au-
diencia, * v 
Resultando que el Ingeniero Jefe 
del Distrito Forestal de León, mos 
trándose de acuerdo con la actua-
ción del Ingeniero .operador y con lo 
dictaminado por la Abogácia del 
Estado, propone en su informe la 
aprobación del deslinde según la 
propuesta del Ingeniero operador 
que suscribe en su totalidad, incluso 
en la sugerencia de que se cambie 
la actual denominación del monte 
por la de «Fontán, Aguas Rubias, 
/Río de Faro y Chao da Granda», que 
considera más apropiada. 
Considerando que, en k tramita-
c ión del expedienté se dio cumpli-
miento a cuamto se preceptúa en las 
vigentes Instrucciones relativas- al 
deslinde^de montes públicos, inser-
tando en el BOLETÍN OFICIAL de la 
Provincia los anuncios reglamenta-
rios y cursando las pertinentes noti-
ficaciones y citaciones para conoci-
miento de los iñteresados. 
Considerando que, de las reclama-
ciones formuladas durante el apeo, 
solamente se mantuvo durante el 
período de vista la de las Juntas Ve-
cinales de L a Fabg y L a Laguna, 
por lo que se presupone el desesti-
miento de los restantes reclaman-
tes y en cuanto a dicha reclamación 
informó la Abogacía del Estado que 
debe ser desestimada, sin que los re-
clamantes aporten pruebas docu-
mentales que justifiquen sus preten-
siones, que no plantean cuestión de 
propiedad, sino de simple posesión 
que se contradice con el estado po-
sesorio real y por las numerosas ra-
zones aducidas por el Ingeniero ope-
fador. 
Considerando que la situación de 
cada uno de los piquetes que seña-
lan las sucesivas colindancias en el 
perímetro exterior de cada una de 
las dos parcelas, aisladas entre sí en 
que se distribuye la superficie del 
monte, y los perímetros interiores' 
correspondientes a los siete enclava-
dos reconocidos como de pertenen-
cia particular, queda descrita con 
precisión en las actas de apeo y todo 
ello representado fielmente en el 
plano que obra en el expediente. 
Este Ministerio, de conformidad 
con la Jefatura del Servicio Especial 
de Deslindes y Amojonamientos, la 
del Distrito Forestal de León y la 
Asesoría Jurídica, ha resuelto: 
1.° Aprobar el deslinde del mon-
te número 020 del Catálogo de los 
de U. P, de la provincia de León, 
perteneciente a los pueblos de E l 
Castro y Laballós, en la forma en 
que ha sido realizado y consta en 
los documentos que integran el ex-
pediente, quedando fijado el perí-
metro de la parcela oriental por los 
piquetes del I ál 6 correlativamente, 
el 7* y de éste al 28 y correlativarnen 
te hasta el 156 que cierra con el nú-
mero 1, y para ía parcela occidental 
por el piquete 157' 157 y correlativos 
hasta el 217-218' 219<-220'-221' que 
cierra con el debiendo rectifi-
carse la descripción que de dicho 
monte figura en el Catálogo, acomo-
dándola a los datos siguientes: 
Número del monte: 920. 
Término municipal: Wga de Val-
caree. 
Nombre: Fontana, Aguas Rubias, 
Rio de Faro y Chao da Granda, 
Pertenencia: A los pueblos de E l 
Castro y Laballós. 
Límites: 
ZONA O R I E N T A L 
Norte, con monte propiedádr de 
Piedrafita del Cebrero, 
Este, monte propiedad de Comeal 
•y monte número 626 de libre dispo-
sición d e n o m í n a l o «El Valiñoto», 
de Reusinde y L a Braña. 
Sur, montes números 596 de libre 
disposición, denominado «Chao de 
Cabana», y número 614 da libre dis-
posición, denominado «La Redon-
da», ambos de San Tirso y Las L a -
mas, 
Oeste, fincas particulares y monte 
número 613 de libre disposición, de-
nominado «La Redonda», pertene-
ciente a E l Castro y Laballós. 
ZONA O C C I D E N T A L 
Norte, con fincas particulares. 
Este, con monte número 599 de 
libre disposición, denominado «Fon-
' tán», perteneciente a San Tirso y Las 
i Lamas. 
I Sur, monte número 922 de U. P,, 
i denominado «Lameiran y Cabeza de 
Brida»l de la pertenencia de La F a -
I ba y L a Laguna, 
I Oeste, con monte propiedad de 
Piedrafita de Cebrero. 
Cabida total. 522<8000 hectáreas. 
Cabida pública, 520*2250 ídem. 
2.° Que se reconozcan como 
pertenencia particular los siguientes 
enclavados: 
A con cabida de 0I3750 Has. 
B » 0-5000 » 
C » 0 5500 » 
D » 05750 » 
E » O'lSSO » 
F » 0*2000 » 
G » 0'25ü0 » 
Total enclavados. . 2*5750 » 
con los linderos y beneficiarios que 
constan en actas y plano, 
3.° Que se desestimen las recla-
maciones formuladas por las Corni-
siones municipíales de Piedrafita de 
Cebrero, de L a Braña, de Comeal y 
las de L ^ Faba y L a Laguna; 
4 ° Que se proceda a la inscrip-
ción dei monte en el Registro de la 
Propiedad de acuerdo con los resul-
tados del trabajó practicado. 
5.° Que una vez aprobado y fir-
me esta déslinde, se re acte el proi 
yecto de amojonamiento del monte 
para su pronta ejecución. 
Lo que de Orden del Excelentísi-
mo Sr, Ministro de este Departamen-
to, de fecha 23 de Diciembre de 1961, 
participo a V. S, para que a tenor de 
lo preceptuado en la vigente Ley de 
Procedimiento administrativo en su 
artículo 79, lo traslade a todos los 
interesados a través del Ayuntamien-
to donde residen, que deberá enviar-
le a su vez a V. S, los duplicados de 
las notificaciones autorizadas con su 
firma y haciendo constar antes de 
la misma, la fecha en que se, hicie-
ron cargo de ella, no haciéndolo di-
rectamente en este Ministerio por 
désconocer los domicilios de los in-
teresados en el deslinde, debiéndose 
publicar también en e! BOLETÍN OFI-
CIAL de la.Provincia esta resolución 
para que pueda darse por notificados 
desde la fecha de la publicación a 
aquellos interesados cuyo domicilio 
desconozca también dicho Ayunta-
miento; advirtiéndoles, además, qas 
contra esta resolución y por ser Or-
den del Excmo. Sr. Ministro, sólo' 
cabe el recurso contencioso-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses, 
con el requisito previo del de repo-
sición ante el Excmo. Sf. Ministro 
en el plazo de un mes, a tenor de lo 
preceptuado en la vigente Ley Reg.u' 
ladora de la Jurisdicción GontenciO' 
so Administrativa de 27 de Diciem-
bre de 1956,» _ 
Lo que se hace público por medio 
del presente anuncio, para que sirva 
de notificación a todos los interesa-
dos en el citado deslinde, que no 
hayan sido directamente, a los qfl 
se les hace saber que contra 19 • 
inserta resolución, por ser Orden o 
Excmo, Sr. Ministro, sólo ,cabe. v0 
recurso contencioso - administra" ^  
en el plazo de dos meses, contados^ 
partir de la fecha en que aPaie^ 
publicado este anuncio en el y^i^ 
TIN OFICIAL de la provincia de 
u el requisito previo del de repo-
^cíón, ante el Excmo. Sr. Minislro 
^ ^g'ricuMura, en el plaao de un 
es, a contar de la indicada fecha, 
'"'tenor de lo dispuesto en la vigente 
?ey Reguladora de la Jurisdicción 
fontencioso Administrativa de 27 
A* Diciembre de 1956. 
León, 26 de Febrero de 1962.—El 
ingeniero del Distrito, Antonio For-
telBotey. 974 
Igleéacíón P f o M a l de Trabajo 
Pon Daniel Zarzuelo Polo, Delegado 
Provincial de T i abajo de León, 
Hace saber: Qua en el expedienté 
¿e sanción nútn. 2.591 del año 1961, 
incoado contra D." Ssverina Fernán 
dez Casado, vecina de Robledo, por 
infracción de lo dispuesto en el ar-
ticuló 60 del Reglamento de la los 
peceión de Trabajo, fecha 13 de Julio 
de 1940, se ha á i c l ado con fecha 16 
del actual ua acuerdo que, copiado 
jiterainjieate, dice: «Qae procede im-
poner é impongo a D.a Severina Fer-
nández Casado, la sanción de cien 
pesetas». 
Y para qae sirva de notificación en 
forma a la expedientada D.a Severi 
na Férnández Casado, en ignorado 
paradero, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la próvincia, 
expido el presenté en León, a vein-
ticuatro de Febrero de mil nove-
, cientos sesenta y dos.—Daniel Zar-
zuelo. . 968 
BEr, • 0 
o o . 
Don Daniel Zarzuelo Polo, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que eo el expediente 
de sanción núm. 2.216 del año 1961, 
incoado centra D, ,Fernando Suárez 
Feraández, vecino de Igüeña, por 
infracción de la disptaesto en la Or-
den Ministerial de 7 de Mayo de 
1946, se ha dictado con fecha 29 de 
Enero ppdo., un Acuerdó "que copia-
do literaimente dice: «Que ^procede 
imponer e impongo a D. Fernando 
Suárez Fernández, la sanción de 
cien pesetasierr 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado D. Fer-
nando Suárez Fernández, en ignora-
"0 paradero, y para su publicación 
ett el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
Cla> expido el presente en León, a 
veinticuatro de Febrero de mil no-
Vecientos sesenta y dos.^Daniel Zár-
pelo. 969 
. o o 
^on Daniel Zarzuelo Polo, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente de sanción núm. 2 346 del año 1961, 
copiado literalmente dice: «Que pro-
cede imponer e impongo a D. Enri-
que Fernández Sevilla, de León, la 
sanción de mil pesetas». 
Y para que sirva de notificación 
en forma al expedientado D. Enri 
que Fernández Sevilla, en ignorado 
paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León, a vein-
ticuatro de .Febrero de mil nove 
cientos sesenta y dos.—^Daniel Zar 
zuelo. - 967 
Administración municipal 
Confeccionado pór los- Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, la rectificación del Padrón 
Municipal de Habitantes, con refe-
rencia al 31 de Diciembre de 1961, 
se halla dé manifiesto al publico en 
la Secrétaría municipal respectiva, 
por espacio de quince días; dtiranle 
ios cuales puede ser examinado y 
formularse redamaciones: 
Villaquiiambre 
Ponferrada • , 
Santa Cristina Valmadrigal 
Prado de la Guzpeña 
San Esteban de Nogales 
Castrocontrigo 
Pajares de los Oteros 
Oencia 
Cabillas de Rueda 
Cea 
Villaaaoratiel de las Matas 
Onzomila 
Mansilia de las Malas 
Gebrones del Rio 
Villaselán 
Laguna déNegri l los 
Santoveaia de la Valdoncina 
L a Robla 






















ycoado contra D Earique Fernán 
, parra-
de iQfiÓe lá Ley de 22 de Diciembre 
de p ' se ^ dictado con fecha 13 
febrero actual, un Acuerdo que 
L a Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que se relacionan a conti-
nuación, para el ejercicio de 1962, 
estará de manifiesto al público en la 
Secretaría municipal respectiva, con 
el fin de oir reclamaciones, durante 
el plazo de diez días: 
San Adrián del Valle 956 
Valdfisamario 1044 
Riello 1136 
MMiaistratfóB fe institla 
Juzgado de Primera Instancia 
nümeio dos de León 
Don Carlos de la Vega Bsnayas, Ma-
gistrado Juez de l,a Instancia nú-
mero 2 de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos ejecutivos a instancia 
de la Entidad «Montajes Eléctricos, 
S. A.», de esta capital, contra D.a Ca-
talina Alvarez Merino, vecina de San 
Pedro Bercianos, en reclamación de 
11.248 pesetas de principal, más cos-
tas, en los que se acordó s^car a 
publica subasta, por primera vez, 
término de veinte días y precio de 
sa valoración, la finca embargada, 
que se describe así: 
1.—Una finca rústica, con su pozo, 
en término de San Pedro de Bercia-
nos, al pago de L a Banal, de cuatro 
heminas de cab da, linda: por el 
Norte, camino; Sur, Lorenzo García; 
Este, Arsenió Alvarez, y Oeste, Enr i -
que Alvarez. Valorada pericialmente 
en 12.000 pesetas. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, el día 13 de Abril próximo, 
a lasronce'y media de su mtiñana, 
previniendo a los iicitadores que, 
para tomar parte en la subasta, ha-
brán de consignar previamente en la 
mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
dicha valoración; no admitiéndose 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de la misma; que los 
títulos de propiedad han sido supli-
dos por la certificación de cargas, 
unida a los autos, sin que los intere-
sados puedan exigir otros; que las 
cargas o gravámeaes anteriores o 
preferentes al crédito de la actora si 
las hubiere quedarán subsistente y 
el rematante se subroga en ellas, pu-
diéndose hacer el remate a calidad 
de ceder a íercéro. 
Dado en León, a tres de Marzo 
de mil novecientos seseta y dos.— 
Carlos de la Vega Benayas — E i Se-
cretario, Facundo-Goy. 
1143 Núm. 403 —131,25 ptas. 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado-Juez de 1.* lostáocia nú-
mero 2 de León. 
- Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos ejecutivos a ins-
tancia de Sanios Martínez Brugos, 
contra don Alipio Beltrán Suárez, 
vecinos de esta capital, en reclama-
ción de 1.508 pesetas de principal, 
más costas, en los que se acordó 
sacar a pública subasta por primera 
vez, término de ocho días y precio 
de su valoración, los bienes ^ embar-
gados qu^ se describen así: 
1. —Once mesas para café bar, coa 
pie de hierro tundido y tablero de 
mármol, en perfecto estadq de uso 
y sin rotura alguna. Valoradas en 
2.200 pesetas. 
2, —Cuarenta sillas de bar, modelo 
respaldo bajo, en buen estado. Va-
loradas en 800 pesetas. 
Para el acto del remátese ha seña-
lado en la Sala Audiencia de este 
Juzgado el día 24 de Marzo próximo, 
a las once y medía de su mañana, 
previniendo a los Iicitadores que 
para tomar parte en la subasta ha-
brán de consignar previamenie en la 
mesa del Juzgado el 10 por 100 de 
dicha "valoración, no admitiéndose 
posturas que no cubran las dosier-
4 
ceras partes de la misma, pudién-
dose hacer la subasta a calidad de 
Ceder a un tercero. 
Dado en León, a veintiocho de 
Febrero de mil novecientos Sesenta 
y dos.—Carlos de la Vega Benayas. — 
E l Secretario, Facundo Goy. 
1104 Núm. 402.-107,65 ptas. 
Notaría de D. Juan A. Villalobos 
Solórzano. — León 
A requerimiento de la Comunidad 
y Sindicato de regantes de L a Plana, 
término de L a Flecha, del Ayun-
tamiento de Garrafe, se instruye acta 
de notoriedad para acreditar el apro-
vechamiento de cien litros de agua 
por segundo, derivadas del rio Torio, 
para el riego de tres hectáreas de 
tierra en término de L a Flecha, al 
pago de L a Plana. 
L o que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo 70 del Reglamento Hipotecario, 
a fin de que sea conocido de cuantos 
puedan ostentar algún derecho sobre 
el aprovechamiento, pudiendo los 
que se crean perjudicados Compare-
cer en el término de 30 días hábiles 
siguientes a la publicación de este 
«dicto en la Notaría de D, Juan 
Alonso-Villalobos Solórzano, calle 
de Ordoño 11, número 32, en León, 
a exponer y justificar sus derechos. 
León, a 17 de Febrero de 1962.—El 
Notario, Juan A.-Villalobos. 
1138 Núm.401.—70,90 ptas. 
Anuncios particulares 
Caja de Ahorros y Monte dé Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 148.793 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León* 
se hace público que si antes de 
quince días, a contar de la techa 
de este anuncio, no se presentara 
reclamación alguna, se expedirá du-
plicado de la misma, quedando 
anulada la primera. 
1113 I í^úrn. 395,-28,90 ptas. 
Sindícalo Ceeíral del Paníano de 
Barrios de Lona 
H O S P I T A L D E ORBIGO 
A N U N C I O 
Se convoca a los Sres. Vocales del 
Sindicato Central del Pantano de 
Barrios de Luna, a Junta General 
ordinaria, que se celebrará el día 15 
del actual, en Hospital de Orbigo, a 
las once de la mañana"en4 primera 
convocatoria y media hora después 
en segunda y última, y en la que se 
desarrollará el siguiente 
O R D E N D E L DIA 
1. ° Acta Junta anterior, 
2. ° Cuentas del ejercicio de 1960 
3. ° Presupuesto ordinario ingre-
sos y gastos 1962. 
4. ° Instrucciones del Servicio y 
Régimen interior. 
5. ° Fianza del Depositario. 
6. ° Locomoción servicios del Sin-
dicato. 
7. ° Expediente sobre integración 
en el Sindicato Central de las Comu-
nidades y usuarios zonas aguas so 
brantes. 
8. ° Adopción emblema del Sin-
dicato. 
9. ° Acuerdos de la Comisión Per-
manente desde la última Junta Ge-
neral. 
10. Informes de la Presidencia. 
11. Ruegos y preguntas. 
Hospital de Orbigo, 3 Marzo 1962.-
E l Presidente, Florentino Diez Gon-
zález. — E l Secretario José María 
R. Montero. 
1192 Núm. 406,—94.50 pas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa Camperón 
L L A M A S D E L A R I B E R A 
Cumpliendo el artículo 44 de las 
Ordenanzas de la Comunidad, se 
convoca a Junta General ordinaria 
a todos los partícipes de la misma 
para el domingo día 25 del presente 
mes, en el lugar de costumbre del 
pueblo de Llamas de la Ribera, a las 
once lionas de su mañana en pri 
mera convocatoria y si no hubiese 
mayoría de hectáreas representadas, 
a las doce horas del mismo día, bajp 
el siguiente orden del día: 
1. ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Cómo se ha de efectuar la 
limpia de la presa. 
3. ° E n qué forma se han de hacer 
los trabajos de puerto. 
Llamas de la Ribera a 3 de Marzo 
de 1962. -El Presidente, Luis Pérez. 
1035 Núm, 400.-^57,75 pías. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Aviones 
A R M E L L A D A 
E n cumplimiento de lo ordenado 
en el artículo 53 de las Ordenanzas 
por que se rige esta Comunidad, se 
convoca a todos los usuarios de la 
misma a Junta General ordinaria, 
que se celebrará en el local de eos 
tumbre y en primera convocatoria 
el día veinticinco de Marzo y hora 
de las once de su mañana, y si no se 
reuniere el número de usuarios vo-
tantes suficiente, se celebrará en se-
gunda convocatoria el mismo día 
y hora de las doce de su mañana y 
cualquiera que sea el número de 
asistentes. 
L a expresada Junta, dando cum-
plimiento a la indicada Ordenanza, 
se ocupará: 
1.° Sobre el examen y aproba 
c ión de la Memoria general corres-
pondiente al año 1961 que se presen 
tará por el Sindicato. 
2. ° Sobre todo lo concernientí» \^ 
mejor aprovechamiento de las aguas 
y distribución del riego durante el 
año actual; y 
3. ° Sobre el examen y aprobav 
ción, en su caso, de las cuentas de 
gastos correspondientes al año 196] 
que serán presentadas por el SindK 
cato. 
Armellada, veintiséis de Febrero, 
de mjl novecientos sesenta y dos.^. 
E l Presidente, Feo. González. 
999 Núm, 398.—97,15 ptas. 
C o m u n i d a d d e R e g a n t e s de 
: V i l l a z a n z o d e V a l d e r a d u e y 
Se convoca a Junta General a todo&. 
los usuarios de aguas de las tomas 
del río Valderadúey (puerto de Car-
bajal, Los Pozos, Pradillo y Sotín),. 
a fin de firmar el acta de inserÍDción 
y confeccionar el padrón de fincan 
de los polígonos regables, á los trein-
ta días hábiles de su publicación en. 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia,, 
en. 1.a convocatoria a las catorce ho-
ras, y en segunda a las dieciséis, én 
la Casa Vecinal de Villazanzo. 
Villazanzo, 5 de Marzo de 1962.— 
E l Presidente, Asterio Mpntilla. 
1133 Núm. 397.-42,00 ptas. 
SINDICATO DE RIEGOS DÉ LA PRÉSA 
CAMELLONA Y NUEVO CAUCE DE 
SARDONEDO 
Se convoca a Junta General ordi-
naria a todos los partícipes de ésta 
Comunidad para el día 18 de Marzo 
próximo, en el Hogar del Frente de 
Juventudes de Sardonedo, a las once 
de la mañana en primera convo-
catoria, y una hora después tendrá 
lugar la segunda. Los acuerdos ten-
drán validez al existir una perfecta 
conformidad entre los congregados, 
sin tener en cuenta el número de 
participantes. E n la reunión se pon' 
drán de manifiesto los siguientes 
temas, 
1^ ° Lectura del acta anterior. 
2. ° Artículo 41. 
3. ° Forma en que se han de hacer 
los cauces 
4. ° Balance de cuentas. 
5. * Ruegos y preguntas. 
Lo que se pone en conocimiento 
de todos los partícipes y para todo 
los efectos. 
Sardonedo, 6 de Febrero de ^6 
E l Presidente de la Comunidad, l^ 0' 
renzo Martínez. ' 
1064 Núm. 399.-76,15 pt»8; 
L E O N 
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